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  東京大学百年史 1986, 591.
 日本の大学における「美学」の歴史については，藤田 1971；加藤 1999 ; 2000
a ; 2000 b；関西学院史 1929；東京大学百年史 1986；東京芸術大学百年史
1987；関西学院百年史 1994；京都大学百年史 1997；参照。また，明治期におけ





















 大塚保治の生涯と，美学における彼の業績については，土方 1933；上野 1951；
土方 1975；谷城 1985；今道 1986などを参照。
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1933 大西克禮編『大塚博士講義集 1 美學及藝術學』
1936 大西克禮編『大塚博士講義集 2 文藝思潮論』
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